




KAJI;\2.. EKONOMI BIOKRAFT CAMPURAN BATANG DAN LIMBAH CABANG MANGlUM
PADA BERBAGAI KONDISI PEMASAKAN PULP






Beforeapplicationin thepulp industry,it shouldbemadesurethatbiokraftmethodof mangiumtrunkand
branchesmixtureis economicallyfeasible.Thisstudyaimstodeterminetheproperbiokraftprocessappliedto




thesmallestCClton of pulp (Rp. 50,952,915.15Iton ofpulp) on conditionthatan increaseofbiopulping




Pemberianjamur P. chrysosporiumpada serpih campuranbatangdawcabang mangiumsebelum
dipulping (biopulping)mampumeningkatkanefisiensipenggunaanbahan kimia perlfasak,menghemat
penggunaanenergisertamemperbaikikualitasdari limbahcairpulpyangdihasilkan.Sebelumdiaplikasikan






penguranganenergi layak diaplikasikanpada industripulp karenamemilikiCC/ton pulp terkecilyaitu
-Rp.50.952.915,15Itonpulpsepanjangkenaikanbiayaoperasibi6pulpingdalamrentang5 - 30%.
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